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LAMPIRAN 
 
  
 
 
Pedoman Pertanyaan  Serta Daftar Hasil Pengisian Uji Coba Angket  
Oleh Siswa Kelas V SD N Demangan Yogyakarta  
 
Nama siswa      : 
Nama sekolah  :  
Kelas                 : 
Hari/ tanggal     : 
 
Berilah tanda centang (√ ) pada salah satu pilihan jawaban sesuai kebiasaanmu! 
 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering Kadang Tidak Pernah 
1. Pada saat memulai pelajaran, 
guru membuka dengan berdoa. 
    
2. Pada saat dilingkungan sekolah,  
guru bertutur kata dan 
berkelakuan yang baik. 
    
3. Pada saat mengajar, guru 
berpenampilan yang baik. 
    
4. Siswa diperlakukan guru dengan 
adil. 
    
5. Siswa termotivasi oleh guru 
untuk rajin belajar. 
    
6. Siswa mendapat penghargaan 
bagi yang berprestasi. 
    
7. Siswa yang kurang paham dalam 
pelajaran mendapat perhatian 
ekstra dari guru. 
    
8. Siswa mendapat nasehat dari 
guru agar lebih baik. 
    
9. Siswa mendapatkan bimbingan 
bagi mereka yang berkelakuan 
kurang baik. 
    
10. 
 
Siswa diawasi dengan disiplin 
pada saat ujian. 
    
 
11. Siswa diawasi kesehariannya 
disekolah. 
    
12. Siswa diberikan ujian oleh guru 
sebagai salah satu bentuk 
penilaian. 
    
13. Siswa mendapatkan penilaian 
kerapian dan kerajina dari guru. 
    
14. Siswa diberikan sanksi oleh guru 
jika melakukan kesalahan. 
    
15. Siswa juga mendapatkan sanksi 
jika tidak mendapatkan nilai 
yang baik 
    
  
 
 
16. Siswa hadir dikelas sebelum 
guru datang. 
    
17.  Siswa berdoa dengan serius 
sebelum dan sesudah belajar. 
    
18. Siswa ribut dikelas sewaktu 
pelajaran.  
    
19. Siswa melarang temannya jika 
ada yang ribut dikelas. 
    
20. Siswa akan patuh jika temannya 
menasehati. 
    
21. Siswa mau mengerjakan tugas 
dipapan tulis tanpa disuruh. 
    
22. Siswa hafal ayat-ayat pendek 
alqur’an 
    
23. Apakah siswa mencontek 
sewaktu ujian. 
    
24. Apakah siswa dimarahi guru 
karena nakal. 
    
25. Siswa diajarkan bersedekah.     
26. Siswa senang belajar PAI     
27. Siswa senang jika pelajaran PAI 
kosong. 
    
28. Siswa saling menghargai dengan 
pemeluk agama lain. 
    
29. Siswa memakai pakaian muslim 
pada hari tertentu disekolah. 
    
30. Apakah siswa mengaji dirumah.     
31. Apakah siswa mengerjakan 
puasa wajib dibulan ramadhan. 
    
32. Apakah siswa mengikuti TPA 
dirumah. 
    
33. Apakah siswa membaca yasin 
dirumah. 
    
34. Apakah siswa punya guru 
mengaji dirumah. 
    
35. Apakah siswa diajari orang tua 
tentang ilmu agama islam 
dirumah. 
    
36. Apakah siswa terlibat jika ada 
lomba mengaji/ adzan/ kaligrafi 
didalam atau diluar sekolah. 
    
37. Apakah siswa senang menulis 
bahasa arab. 
    
38. Apakah siswa sholat kemesjid.     
39. Apakah siswa mendapat nilai 
PAI yang baik disekolah. 
    
40. Apakah siswa sudah sholat lima 
waktu. 
    
 
 
  
 
 
Pedoman Pertanyaan  Serta Daftar Hasil Pengisian Setelah  Uji Coba Angket  
Oleh Siswa Kelas V SD N Sekecamatan Danurejan Yogyakarta  
 
 
Berilah tanda centang (√ ) pada salah satu pilihan jawaban sesuai kebiasaanmu! 
 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering Kadang Tidak Pernah 
1 Pada saat dilingkungan 
sekolah,  guru bertutur kata 
dan berkelakuan yang baik. 
    
2. Pada saat mengajar, guru 
berpenampilan yang baik. 
    
3. Siswa diperlakukan guru 
dengan adil. 
    
4. Siswa termotivasi oleh guru 
untuk rajin belajar. 
    
5. Siswa mendapat penghargaan 
bagi yang berprestasi. 
    
6. Siswa yang kurang paham 
dalam pelajaran mendapat 
perhatian ekstra dari guru. 
    
7. Siswa mendapat nasehat dari 
guru agar lebih baik. 
    
8. Siswa mendapatkan 
bimbingan bagi mereka yang 
berkelakuan kurang baik. 
    
9. 
 
Siswa diawasi dengan disiplin 
pada saat ujian. 
    
 
10. Siswa diberikan ujian oleh 
guru sebagai salah satu 
bentuk penilaian. 
    
11. Siswa diberikan sanksi oleh 
guru jika melakukan 
kesalahan. 
    
12. Siswa hadir dikelas sebelum 
guru datang. 
    
13.  Siswa berdoa dengan serius 
sebelum dan sesudah belajar. 
    
14. Siswa melarang temannya 
jika ada yang ribut dikelas. 
    
15. Siswa akan patuh jika 
temannya menasehati. 
    
16. Siswa hafal ayat-ayat pendek 
alqur’an 
    
17. Siswa diajarkan bersedekah.     
18. Siswa senang belajar PAI     
19. Siswa saling menghargai     
  
 
 
dengan pemeluk agama lain. 
20. Siswa memakai pakaian 
muslim pada hari tertentu 
disekolah. 
    
21. Apakah siswa mengaji 
dirumah. 
    
22. Apakah siswa mengerjakan 
puasa wajib dibulan 
ramadhan. 
    
23. Apakah siswa mengikuti TPA 
dirumah. 
    
24. Apakah siswa membaca yasin 
dirumah. 
    
25. Apakah siswa punya guru 
mengaji dirumah. 
    
26. Apakah siswa diajari orang 
tua tentang ilmu agama islam 
dirumah. 
    
27. Apakah siswa terlibat jika ada 
lomba mengaji/ adzan/ 
kaligrafi didalam atau diluar 
sekolah. 
    
28. Apakah siswa sholat 
kemesjid. 
    
29. Apakah siswa mendapat nilai 
PAI yang baik disekolah. 
    
30. Apakah siswa sudah sholat 
lima waktu. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Uji Validitas Peran Guru 
Correlations 
 
 
 
 
Correlations
.008
.965
31
.592**
.000
31
.644**
.000
31
.525**
.002
31
.670**
.000
31
.650**
.000
31
.584**
.001
31
.469**
.008
31
.711**
.000
31
.601**
.000
31
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
butir_01
butir_02
butir_03
butir_04
butir_05
butir_06
butir_07
butir_08
butir_09
butir_10
total peran
guru
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
.147
.431
31
.503**
.004
31
.122
.513
31
.608**
.000
31
.170
.361
31
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
butir_11
butir_12
butir_13
butir_14
butir_15
total peran
guru
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
  
 
 
Keterangan Uji Validitas Peran Guru 
Jika r hitung > r tabel berarti valid 
Jika r hitung < r tabel berarti tidak valid 
Jumlah responden = 31 
Digunakan tingkat kepercayaan 95% 
R tabel (95% ; 31) = 0,355 
butir 
r 
hitung r tabel keterangan 
1 0.008 0.355 tidak valid 
2 0.592 0.355 valid 
3 0.644 0.355 valid 
4 0.525 0.355 valid 
5 0.670 0.355 valid 
6 0.650 0.355 valid 
7 0.584 0.355 valid 
8 0.469 0.355 valid 
9 0.711 0.355 valid 
10 0.601 0.355 valid 
11 0.147 0.355 tidak valid 
12 0.503 0.355 valid 
13 0.122 0.355 tidak valid 
14 0.608 0.355 valid 
15 0.170 0.355 tidak valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Uji Validitas Moral Siswa 
Correlations 
 
 
 
Correlations
.399*
.026
31
.417*
.020
31
-.099
.595
31
.502**
.004
31
.448*
.012
31
.188
.311
31
.498**
.004
31
-.485**
.006
31
.068
.715
31
.520**
.003
31
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
butir_16
butir_17
butir_18
butir_19
butir_20
butir_21
butir_22
butir_23
butir_24
butir_25
total moral
siswa
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
.401*
.025
31
-.258
.161
31
.452*
.011
31
.453*
.010
31
.613**
.000
31
.477**
.007
31
.517**
.003
31
.609**
.000
31
.399*
.026
31
.591**
.000
31
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
butir_26
butir_27
butir_28
butir_29
butir_30
butir_31
butir_32
butir_33
butir_34
butir_35
total moral
siswa
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
.448*
.011
31
.162
.383
31
.478**
.007
31
.399*
.026
31
.399*
.026
31
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
butir_36
butir_37
butir_38
butir_39
butir_40
total moral
siswa
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
  
 
 
 
Keterangan Uji Validitas Moral Siswa 
Jika r hitung > r tabel berarti valid 
Jika r hitung < r tabel berarti tidak valid 
Jumlah responden = 31 
Digunakan tingkat kepercayaan 95% 
R tabel (95% ; 31) = 0,355 
butir 
r 
hitung r tabel keterangan 
16 0.399 0.355 valid 
17 0.417 0.355 valid 
18 -0.099 0.355 tidak valid 
19 0.502 0.355 valid 
20 0.448 0.355 valid 
21 0.188 0.355 tidak valid 
22 0.498 0.355 valid 
23 -0.485 0.355 tidak valid 
24 0.068 0.355 tidak valid 
25 0.520 0.355 valid 
26 0.401 0.355 valid 
27 -0.258 0.355 tidak valid 
28 0.452 0.355 valid 
29 0.453 0.355 valid 
30 0.613 0.355 valid 
31 0.477 0.355 valid 
32 0.517 0.355 valid 
33 0.609 0.355 valid 
34 0.399 0.355 valid 
35 0.591 0.355 valid 
36 0.448 0.355 valid 
37 0.162 0.355 tidak valid 
38 0.478 0.355 valid 
39 0.399 0.355 valid 
40 0.399 0.355 valid 
 
  
 
 
 
Uji Reliabilitas Peran Guru 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Keterangan Uji Reliabilitas Peran Guru 
Butir yang diuji reliabilitas adalah butir-butir yang valid. 
 
Hasil uji reliabilitas terhadap 11 butir yang valid adalah Cronbach’s Alpha = 
0,845. Karena lebih tinggi dari 0,8 berarti reliabilitasnya termasuk tinggi. 
 
 
Case Processing Summary
31 100.0
0 .0
31 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.845 11
Cronbach's
Alpha N of  Items
Reliability Statistics
.845 11
Cronbach's
Alpha N of  Items
  
 
 
 
Uji Reliabilitas Moral Siswa 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Keterangan Uji Reliabilitas Moral Siswa 
Butir yang diuji reliabilitas adalah butir-butir yang valid. 
 
Hasil uji reliabilitas terhadap 19 butir yang valid adalah Cronbach’s Alpha = 
0,820. Karena lebih tinggi dari 0,8 berarti reliabilitasnya termasuk tinggi. 
 
Case Processing Summary
31 100.0
0 .0
31 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.820 19
Cronbach's
Alpha N of  Items
Reliability Statistics
.820 19
Cronbach's
Alpha N of  Items
  
 
 
 
Uji Linieritas 
Means 
 
Keterangan: 
menggunakan Linierity 
jika F hitung > F tabel dan sig < α berarti moral siswa linier dengan peran guru 
jika F hitung < F tabel dam sig > α berarti moral siswa tidak linier dengan peran 
guru 
digunakan tingkat kepercayaan 95% 
tingkat signifikansi = 100% - tingkat kepercayaan = 100% - 95% = 5% = 0,05 
derajat bebas = 1 ; 59 karena dalam tabel tidak ada 59 maka digunakan 60 
F tabel (0,05 ; 1 ; 60) = 4,00 
F hitung = 11,761 dan sig = 0,001 
F hitung > F tabel (11,761 > 4,00) berarti moral siswa linier dengan peran guru 
  
menggunakan Deviation from Linierity 
 
jika F hitung > F tabel dan sig < α berarti moral siswa tidak linier dengan peran 
guru 
 
jika F hitung < F tabel dam sig > α berarti moral siswa linier dengan peran guru 
digunakan tingkat kepercayaan 95% 
ANOVA Table
1455.966 13 111.997 2.410 .011
546.600 1 546.600 11.761 .001
909.366 12 75.780 1.631 .108
2741.952 59 46.474
4197.918 72
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
moral siswa
* peran guru
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
  
 
 
tingkat signifikansi = 100% - tingkat kepercayaan = 100% - 95% = 5% = 0,05 
derajat bebas = 12 ; 59 karena dalam tabel tidak ada 59 maka digunakan 60 
F tabel (0,05 ; 12 ; 60) = 1,92 
F hitung = 1,631 dan sig = 0,108 
F hitung < F tabel (1,631 < 1,92) berarti moral siswa linier dengan peran guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Regression 
 
 
  
 
R
2
 = 0,130 berarti peran guru berpengaruh terhadap moral siswa sebesar 13,0%. 
Jadi masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap moral siswa sebesar 
87,0%.  
 
 
Keterangan: 
Persamaan regresi : 
ANOVAb
546.600 1 546.600 10.629 .002a
3651.317 71 51.427
4197.918 72
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), peran gurua. 
Dependent Variable: moral siswab. 
Coefficientsa
31.923 8.410 3.796 .000
.708 .217 .361 3.260 .002
(Constant)
peran guru
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: moral siswaa. 
Model Summaryb
.361a .130 .118 7.171
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), peran gurua. 
Dependent  Variable: moral siswab. 
  
 
 
Moral siswa = 31,923 + 0,708 peran guru 
Jika t hitung > t tabel dan sig < α berarti peran guru berpengaruh signifikan  
terhadap moral siswa 
Jika t hitung < t tabel dan sig > α berarti peran guru berpengaruh tidak signifikan  
terhadap moral siswa 
 
digunakan tingkat kepercayaan 95% 
 
tingkat signifikansi = 100% - tingkat kepercayaan = 100% - 95% = 5% = 0,05 
 
uji dua sisi α/2 = 0,05/2 = 0,025 
derajat bebas 71 karena dalam tabel 71 tidak ada, maka digunakan 60 
t tabel (0,025 ; 60) = 2,00 
t hitung = 3,260 dan sig = 0,002 
t hitung > t tabel (3,260 > 2,00) berarti peran guru berpengaruh signifikan  
terhadap moral siswa. 
Koefisien regresi (= 0,708) positif berarti semakin tinggi peran guru maka  
semakin tinggi moral siswa.   
  
 
 
Uji Normalitas 
Charts 
 
NPar Tests 
 
Keterangan: 
jika sig < α dan titik-titik menjauh dari garis lurus berarti tidak normal 
Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
E
x
p
e
c
te
d
 C
u
m
 P
ro
b
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: moral siswa
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
73
.0000000
.99303127
.067
.064
-.067
.575
.896
N
Mean
Std.  Dev iat ion
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negativ e
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Standardized
Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
  
 
 
jika sig > α dan titik-titik mendekati garis lurus berarti normal 
digunakan tingkat kepercayaan 95% 
tingkat signifikansi = 100% - tingkat kepercayaan = 100% - 95% = 5% = 0,05 
Kolmogorov-Smirnov = 0,575 dan sig = 0,896 
Sig > α (0,896 > 0,05) berarti normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROFIL SEKOLAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Jl. Tukangan No. 6 YOGYAKARTA 
 
  
 
 
PROFIL SEKOLAH 
 
Nama Sekolah : SD Negeri Lempuyangan I 
Didirikan   : tanggal 1 Agustus 1950 
 : SK Pemerintah Propinsi DIY  
No. 5078 
        tanggal 17 Oktober 1950 
Alamat Sekolah :Jl. Tukangan No. 6 Yogyakarta 
Kelurahan  : Tegal Panggung 
Kecamatan  : Danurejan 
No. Telp.  : 0274 - 546535 
N S S   : 101046003001 
N I S   : 100010 
N P S N   : 20403420 
Kode Pos  : 55212 
Nama Bank  : BRI Cik Di Tiro 
No. Rekening : 0029 – 01 – 059646 – 50 – 0  
 
 
  
 
 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Y O G Y A K A R T A 
A. VISI 
Terbentuknya manusia agamis. Yang mempunyai integritas dan moralitas yang 
tinggi, peduli terhadap kepentingan Nasional dengan indikator : 
1. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa 
2. Berakhlak mulia 
3. Cerdas dalam berpikir dan tangkas dalam bekerja 
4. Peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar 
5. Cinta damai dan mengedepankan kesatuan 
6. Rela berkorban demi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 
B. MISI 
a. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 
b. Menciptakan kondisi sekolah yang kondusif melalui komunikasi intensif 
untuk semua warga sekolah. 
c. Membina peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak 
mulia dan berkualitas. 
 
C. TUJUAN SEKOLAH 
a. Meningkatkan mutu akademis dan non akademis. 
b. Meningkatkan prestasi siswa di bidang seni budaya. 
c. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 
d. Terwujudnya lingkungan sekolah yang harmonis, bersih, indah, dan nyaman. 
e. Terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif. 
 
  
 
 
N
o 
Kela
s 
Banyaknya siswa 
Nama Guru NIP/NIPTT 
Gol/ 
Ruang 
Keterangan 
L P Jml 
1     Sarjono, S.Pd 
19590320 197912 1 
005 IV / a Kepala Sekolah 
2 Ia 13 17 30 Dwi Purwanti 
19800321 200604 2 
010 II / b Gr.Kls.I 
3 Ib 15 14 29 Sri Wahyuni 
19590629 197912 2 
010 IV / a Gr.Kls.I 
4 Ic 15 14 29 Slamet Riyani 
19691201 200604 2 
010 II / a Gr.Kls.I 
5 IIa 15 16 31 Th.Sri Sumarwanti 
19521221 197402 2 
001 IV / a Gr.Kl II 
6 IIb 13 17 30 Partinah 
19640516 200701 2 
004 II / a Gr.Kl II 
7 IIc 10 20 30 Caecilia Sri Lestrai 
19611116 198201 2 
005 IV / a Gr.Kl II 
8 IIIa 16 12 28 Prayitno, A.Ma.Pd 
19590202 198121 2 
009 IV / a Gr.Kl.III 
9 IIIb 16 15 31 Rr.Eka Kumorowati 
19591208 197912 2 
009 III / d Gr.Kl.III 
10 IIIc 12 17 29 Siti Rubiyati 
19511230 198503 2 
001 IV / a Gr.Kl.III 
11 IVa 17 14 31 Septi Suciati, S.Pd 
19600914 197912 2 
009 IV / a Gr.Kl.IV 
12 IVb 15 15 30 Etik Nur Hidayati, S.Pd 
19690712 200604 2 
010 III / b Gr.Kl.IV 
13 IVc 15 15 30 Yuliana Watini,A.Ma.Pd 
19640606 200701 2 
005 II / b Gr.Kl.IV 
14 Va 16 18 34 Sugito, S.Pd 
19591210 197912 1 
004 IV / a Gr.Kl.V 
15 Vb 20 14 34 FX.Sukirdi 
19601122 197912 1 
002 IV / a Gr.Kl.V 
16 Vc 14 17 31 Komariyah 
19570703 197803 2 
005 IV / a Gr.Kl.V 
17 VIa 19 17 36 Agung Nur Cahyo,S.Pd 
19820828 200604 1 
017 III / a Gr.Kl.VI 
18 VIb 16 16 32 Agus Sutikno,S.Pd.,M.S.I 
19780805 200604 1 
026 III / b Gr.Kl.VI 
19 VIc 18 18 36 Suparyana,S.Pd 
19630420 198503 1 
014 IV / a Gr.Kl.VI 
20     Nanik Mutaqwimah 
19670417 198804 2 
002 III / c Guru Penjas 
21     Tri Widayati,S.Pd 19680728 198804 2 
001 III / d Guru Penjas 
22     Drs. M. Saleh 19560825 198603 1 
006 IV / a Gr.Ag.Islam 
23     Sudarminah, S.Pd.I 
19611120 198202 2 
005 IV / a Gr.Ag.Islam 
24     Isbudaya,A.Ma.Pd 
19540714 198202 1 
002 III / c Gr.Ag.Kristen 
25     Sugiharti,S.Pd 19720515 200801 2 
012 III / a Gr.B.Inggris 
26     Mateus Dalimin 2796 - Gr.Ag.Katholik 
27     Sumarah 1995 - Gr. Basa Jawa 
28     Petro Benny S,S.Sn 2952 - Gr. SBK Lukis 
  
 
 
 
Keterangan : 
 Kepala Sekolah : 1 orang 
 Jumlah Guru Kelas  : 18 orang 
Guru Agama     
  Islam   : 2 orang 
  Katolik   : 1 orang 
  Kristen   : 1 orang 
  Hindu   : 1 orang 
  Budha   : - 
 Guru Penjaskes  : 2 orang 
 Guru Bahasa Inggris  : 3 orang 
 Guru SBK Seni Tari  : 1 orang 
Guru SBK Seni Lukis  : 1 orang 
 Guru Bahasa Jawa  : 3 orang 
 Petugas TU   : 2 orang 
 Petugas Perpust.  : 1 orang 
Penjaga   : 2 orang 
 
 Jumlah ruang   : 31 ruang 
 
29     Yulianti, S.Pd 2833 - Gr.SBK Tari 
30     Nurwantini, S.Pd 2021 - Gr.B.Inggris 
31     Suyatni,S.Pd 1984 - Gr.B.Inggris 
32     Marlina Supardi,SE - - 
Gr. Basa Jawa 
& SBK 
33     Wantara 1842 - Perpustakaan 
34     Tiwik Ety Fayani,S.Pd 2758 - TU/Admin 
35     Fifi Ferlyamala,SE - - TU/Admin 
36     Nuryadi 19710515 200003 1 
006 I / c Penjaga 
37     Ngadiya 
19660721 198912 1 
001 II / a Penjaga 
38     Adwan Kurnianto 2529  Satpam 
 Jml  
275 
287 562     
  
 
 
                Yogyakarta, 18 Juli 2011 
Kepala Sekolah 
 
 
 
    SARJONO, S.Pd. 
NIP. 19590320 197912 1 005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fasilitas Sekolah 
Fasilitas di RSBI SD Lempuyangwangi meliputi : 
1. Luas sekolah 3450 m2, luas bangunan 2455 m2 terdiri 2 lantai. 
2. Ruangan kelas ada 20  
3. Ruang perpustakaan 
4. Musholla 
5. Ruang guru 
6. Laboratorium IPA/Matematika 
7. Laboratorium bahasa Indonesia dan Inggris 
8. Laboratorium komputer dengan komputer terbaru 
9. Ruang ICT (Information Communication and Technology) untuk pembelajaran 
10. Ruang kepala sekolah 
11. Ruang tata usaha 
12. Ruang komite 
13. Studio musik 
14. Panggung permanen untuk pentas seni 
15. Fasilitas internet / hotspot 
16. Ruang UKS 
17. Kantin 
  
 
  
v 
  
 
 
 
Tata tertib RSDBI Lempuyangwangi 
 
I. KEWAJIBAN : 
1. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga dan sekolah. 
2. Menghormati Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Penjaga Sekolah dan sesama teman. 
3. Meminta izin bila tidak masuk sekolah. 
4. Meminta izin kepada Bapak/Ibu guru apabila meninggalkan kelas. 
5. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. 
6. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 
7. Petugas piket hadir di sekolah 30 menit sebelum pelajaran di mulai. 
8. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan upacara hari besar lainnya. 
9. Berpakaian seragam sekolah yang bersih dan rapi. 
      Senin s.d Kamis           : Baju Putih Merah lengkap Pin, Badge, Topi dan Sabuk Hitam 
      Jumat                          : Baju Batik, Bawah Merah 
      Sabtu                          : Baju Putih Merah lengan panjang (Model krah Koko) dan Celana 
                                           atau Rok Panjang 
      Sepatu Hitam Polos, Kaos Kaki Putih Polos (di atas mata kaki di bawah lutut) dan 
      Potongan rambut rapi. 
10. Berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. 
11. Berdoa sebelum pelajaran pertama dimulai dan sesudah pelajaran terakhir selesai. 
12. Selama jam-jam sekolah dilarang ke luar dari lingkungan sekolah tanpa izin Bapak/Ibu 
Guru. 
13. Selama kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan membawa HP. 
14. Mengikuti pelajaran Agama sesuai dengan keyakinannya. 
II. LARANGAN 
1. Siswa dilarang memakai topi di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. 
2. Makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. 
3. Menyontek pekerjaan milik teman. 
4. Bermain di luar pekarangan sekolah. 
5. Merokok, meminum-minuman keras, menggunakan ganja, narkotika. 
6. Membawa senjata tajam. 
7. Mencorat-coret tembok, dinding, meja , kursi dan perabot di lingkungan sekolah. 
8. Selama Kegiatan Belajar Mengajar berlangsung tidak diperbolehkan membuat gaduh. 
9. Berkelahi dan bertengkar di dalam maupun di luar sekolah. 
10. Membawa petasan di sekolah. 
III. SANKSI 
Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan di beri sanksi : 
a. Teguran lisan I, II dan III 
b. Teguran tertulis I, II dan III 
c. Tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu. 
d. Dikembalikan pada orang tua. 
 
Ditetapkan oleh Kepala Sekolah 
Yogyakarta, 25 Juni 2011 
Eni Mulyati, S.Pd 
NIP 19590130 1979 12 001 
admin. 
  
 
  
 
 
 
Visi dan Misi 
 
                         VISI & MISI RSDBI LEMPUYANGWANGI YOGYAKARTA 
 
VISI  
Terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi akademik dan non akademik berlandaskan Imtak 
dan Iptek .  
Indikator :  
1. Unggul dalam perolehan nilai Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 
2. Unggul dalam Pembelajaran Berbasis TIK 
3. Unggul dalam Olimpiade MIPA Nasional/OSN maupun Internasional 
4. Unggul dalam Kreativitas dan Seni Siswa 
5. Unggul dalam Sekolah Sehat 
6. Unggul dalam Kegiatan Keagamaan 
7. Unggul dalam POR Usia Dini/O2SN 
8. Unggul dalam Minat Baca 
 
MISI  
a. Menciptakan KBM yang efektif , kreatif dan inovatif serta menyenangkan sehingga potensi     
    siswa berkembang secara optimal. 
b. Melaksanakan bimbingan belajar secara kontinyu dan komprehensif sesuai dengan 
potensi    
    anak. 
c. Menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang ayom, ayem, tentrem sehingga tumbuh 
etos      
    kerja yang mendukung perkembangan anak. 
d. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat dan bebas asap rokok sebagai upaya menjamin  
    kenyamanan dan kesehatan warga sekolah. 
e. Menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut sebagai sumber perilaku santun. 
f.  Menggalang dunia usaha peduli pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang  
    berwawasan lingkungan dan berorientasi masa depan. 
g. Menumbuhkembangkan kreatifitas siswa sesuai dengan potensi masing-masing. 
h. Membangun kesadaran kemandirian belajar siswa guna mencapai siswa unggul berbasis  
    Teknologi Informasi. 
i. Mengedepankan partisipasi aktif warga sekolah dalam menentukan kebijakan. 
  
 
  
 
 
 PROFIL SD TEGALPANGGUNG 
Visi Misi 
1. Visi  
Terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, serta berbudiluhur berdasarkan 
Iptek dan Imtaq. 
2. Misi 
a. Melaksanakan proses KBM yang efektif dan efisien. 
b. Memberikan bimbingan belajar sesuai dengan kemampuan siswa. 
c. Menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang agamis. 
d. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan indah. 
e. Membimbing siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. 
3. Tujuan Sekolah  
a. Menjadikan siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berakhlaq mulia. 
b. Menjadikan siswa yang sehat jasmani dan rohani. 
c. Siswa mempunyai kemampuan dasar “Baca, Tulis, Hitung” 
pengetahuan dan ketrampilan dasar, serta mempersiapkan mereka 
mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya. 
d. Siswa dapat mengenal dan mencintai bangsa dan kebudayaannya. 
e. Siswa memiliki daya kreatititas, trampil sehingga dapat 
mengembangkan dirinya. 
  
Keadaan Sekolah dan Kepala Sekolah 
Nama Sekolah    : SD Tegalpanggung 
Status Sekolah    : Negeri 
Alamat Sekolah   : Jl. Tegalpanggung No. 41 Yogyakarta 
Kelurahan     : Tegalpanggung 
Kecamatan     : Danurejan 
Kota      : Yogyakarta 
Propinsi     : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Email      : sdtegalpanggung@yahoo.com  
  
 
 
Nomor Telepon    : (0274) 546675 
NSS      : 101046003004 
NPSN     : 20403190 
Tahun didirikan    : 1917 
Status Tanah      : Hak milik 
Luas Tanah     : 1476 m ² 
Luas Bangunan    : 980 m ² 
Jumlah     : 12 kelas 
Nama PLT  Kepala Sekolah   : SARJONO, S.Pd. 
NIP.     : 19590320 197912 1 005 
Nama PLH  Kepala Sekolah   : NUR HANDAYANI, S.Pd.SD 
NIP.     : 19610709 198012 2 003 
Keadaan  Guru dan Karyawan  
No. Jenis Guru L P Jml Status Kepegawaian Jumlah per Tingkat 
Pendidikan 
PNS GTT PTT SMA D1 D2 D3 S1 
1. Kepala Sekolah -           
2. Guru Kelas 2 10 12 11 1 - 1  2 - 9 
3. Guru Agama 1 1 2 2 - - - - - - 2 
4. Guru Agama Katolik - 1 1 1 - - - - - - 1 
5. Guru Agama Kristen - 1 1 1 - - - - - - 1 
6. Guru Penjas 1 - 1 1 - - - - 1 - - 
7. Guru Bhs. Inggris - 3 3 - 3  - - - - 3 
8. Administrasi - 1 1 - - 1 - - - - 1 
9. Penjaga Sekolah 1 - 1 1 - - 1 - - - - 
 Jumlah 5 17 22 17 4 1 2 - 3 - 17 
  
 
 
H. PERKEMBANGAN JUMLAH MURID DALAM 4 TAHUN TERAKHIR 
 
 
Tahun 
KELAS 
 
 
TOTAL 
I 
 
II III IV V VI 
2007/ 2008 40 37 27 44 40 49 237 
2008/ 2009 49 36 38 32 41 40 236 
2009/ 2010 56 46 42 33 31 39 247 
2010/2011 50 53 45 41 33 29 251 
2011/2012 39 51 48 45 40 32 255 
    
      
                                                PLH. Kepala SD Negeri Tegalpanggung 
 
 
                                                     NUR HANDAYANI, S.Pd.SD 
                                                                         NIP. 19610709 198012 2 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROFIL SEKOLAH 
A. IDENTITAS 
Nama Sekolah   : SDN WIDORO 
Nama Kepala Sekolah  : Drs. Jaswadi,M.Pd 
No. Telephone   : (0274) 523430 
N S S    : 101046003014 
Status    : Negeri 
Kelurahan    : Tegalpanggung 
Kecamatan   : Danurejan 
Kota    : Yogyakarta 
Propinsi    : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Luas Tanah Sekolah  : 1800 m
2
   
Status Tanah   : Hak Pakai 
Luas Bangunan Sekoah  : 895 m
2
     
Jenis Konstruksi Bangunan : Permanen 
 Meja siswa   : 140 buah 
 Kursi siswa   : 320 buah 
 Ruang Kelas   : 6 buah 
 Ruang Kepala Sekolah  : 1 buah 
 Ruang Guru   : 1 buah 
 Ruang KKG   : 1 buah 
 Ruang Perpustakaan   : 1 Buah  
 Ruang Komputer   : 1 buah 
 Ruang Ibadah   : 1 buah 
 Ruang Kantin   : 1 buah 
 Kamar mandi/WC   : 7 buah 
Rumah Dinas/UKS  : 1 Unit 
 
 
 
  
 
 
BAB  I  
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH  
VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH 
1. Visi Sekolah  
TERWUJUDNYA GENERASI YANG RELIGIUS HANDAL, PATRIOTIK, 
BERKEPRIBADIAN UTUH DAN MANDIRI 
2. Misi Sekolah  
a. Proses dalam perolehan nilai ujian sekolah / nasional  
b. Berprestasi dalam lomba mata pelajaran  
c. Berprestasi dalam lomba MTQ, MHQ, MSQ 
d. Siswa yang mempunyai Skill yang tinggi  
 
3. Tujuan Sekolah   
Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan maka perlu 
ditetapkan tujuan pelayanan pendidikan di SD Negeri Widoro antara lain : 
Membiasakan diri untuk taat beribadah 
Membiasakan hidup disiplin dalam segala hal 
Membangkitkan kepercayaan diri dalam mengatasi kesulitan. 
Meningkatkan kwalitas kelulusan sehingga di atas 75 % siswa yang lulus 
diterima di SLTP negeri 
Menjadikan SD Unggulan dengan siswa mempunyai ketrampilan khusus 
untuk bekal hidupnya. 
 
 
 
 
 
  
 
 
C. JUMLAH GURU / KARYAWAN TAHUN 2011/2012 
No  Jabatan L P Juml  Keterangan  
1 Kepala Sekolah  1 - 1 PNS 
2 Guru Kelas  2 4 6 PNS = 4 ; Honor  = 2  
3 Guru.Pend. Agama Islam - 1 1 PNS 
4 Guru.Pend. Agama Katolik  1 - 1 Hr 
5 Guru Penjasorkes  1 - 1 PNS 
6 Guru Bahasa Inggris  - 1 1 Naban  
7 Guru Komputer  1  1 Naban  
8 Guru Tari   1 1 Hr 
9 Penjaga Sekolah  1  1 Hr 
10  Tenaga Administrasi  - 2 2 Naban  
11 Tenaga Perpustakaan  1 - 1 Hr 
 Jumlah  8 9 17   
 
D. JUMLAH KELAS DAN SISWA TAHUN 2011/2012 
No Klas Awal Bulan Mutasi Bulan ini  Akhir Bulan  Keterangan 
Masuk  Keluar  
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml 
1 I 14 11 25 - - - - - - 14 11 25  
2 II 7 16 23 - - - - - - 7 16 23  
3 III 15 10 25 - - - - - - 15 10 25  
4 IV 15 7 22 - - - - - - 15 7 22  
5 V 6 16 22 - - - - - - 6 16 22  
6 VI 9 13 22 - - - - - - 9 13 22  
Jumlah  66 73 139 - - - - - - 66 73 139  
 
E. JUMLAH KELAS DAN SISWA TAHUN 2010 / 2011 
No Kelas Awal Bulan Mutasi Bulan ini  Akhir Bulan  Ket 
Masuk  Keluar  
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml 
1 I 12 17 29 - - - - - - 12 1
7 
29  
2 II 7 13 20 - - - - - - 7 1
3 
20  
3 III 12 10 22 - - - - - - 12 1
0 
22  
4 IV 9 14 23 - - - - - - 9 1
4 
23  
5 V 11 15 26 - - - - - - 11 1
5 
26  
6 VI 10 6 16 - - - - - - 10 6 16  
Juml 61 75 13
6 
- - - - - - 61 7
5 
13
6 
 
 
  
 
 
F. JUMLAH KELAS DAN SISWA TAHUN 2009/2010 
 
No Kelas Awal Bulan Mutasi Bulan ini  Akhir Bulan  Ket 
Masuk  Keluar  
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml 
1 I 12 15 27 - - - - - - 12 15 27  
2 II 11 12 23 - - - - - - 11 12 23  
3 III 12 15 27 - - - - - - 12 15 27  
4 IV 11 14 25 - - - - - - 11 14 25  
5 V 12 6 18 - - - - - - 12 6 18  
6 VI 7 12 19 - - - - - - 7 12 19  
Juml 65 74 139 - - - - - - 65 74 139  
 
G. JUMLAH SISWA BERDASARKAN AGAMA  TAHUN 2007/2008  
Kelas  Islam  Katholik  Jumlah Semua  Ket  
L P Jml L P Jml L P Jml 
I 10 12 22    11 12 23  
II 10 14 24  1 1 10 15 25  
III 11 8 19    11 8 19  
IV 6 13 19 1  1 7 13 20  
V 11 13 24    11 13 24  
VI 9 8 17    9 8 17  
Jumlah 55 69 126 1 1 2 59 69 128  
 
JUMLAH SISWA MENURUT KELAS DAN DAERAH ASAL TAHUN 
2007/2008 
 
Asal 
Daerah 
Kls I Kls II Kls III Kls IV Kls V Kls VI Jumlah 
L P L P L P L P L P L P L P 
Dalam Kota 11 12 10 15 11 8 7 13 11 13 9 8 59 69 
Luar Kota - - - - - - - - - - - - - - 
Luar Prop - - - - - - - - - - - - - - 
Jumlah 11 12 10 15 11 8 7 13 11 13 9 8 59 69 
 
 
 
  
 
 
 
SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2010/2011 
Buku Siswa dan Guru 
Buku 
Kelas 
JUMLAH 
I II III IV V VI 
Buku Pokok (6 mapel) 394 285 86 212 235 90 1302 
Buku Penunjang 4 4 8 8 10 10 34 
Buku Non Fiksi       350 
Jumlah 398 289 94 220 245 100 1686 
 
Alat Peraga 
Macam Jumlah 
Kondisi  
Keterangan 
Baik Rusak 
KIT IPA 5 unit 3 2  
Peta 8 buah 4 4  
Globe 2 buah 1 1  
Model Bangun Ruang 2 Set 1 1  
PKn 1 Kotak 1   
Gambar IPA 22 Lembar 17 5  
Gerhana 1 Unit  1  
Tata surya 1 Unit   1  
Kartu huruf 2 Unit 2   
Timbangan Kodok 2 Unit 2   
Meteran 1 buah 1   
Balok Perkalian 2 Unit  2  
Alat Matematika 15 Unit 8 7  
Torso Laki-laki 1 Buah  1  
Kerangka Manusia 2 buah 1 1  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
